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       Trends in Labor Force Participation of Married Women and 
               Income Disparity between Households 
                            MURAKAMI Akane 
           The aim of this paper is to examine the changes in thesocioeconomic contributions of married 
        women and the income differentials between households by exploring the data from the 1985and the 
        1995 Social Stratification and Social Mobility (SSM) Survey. We compared the median incomefor
        households among different family types. 
           The findings are as follows:(1)Prior to 1990, equalizing effects stem from relatively high 
          participation. rates of women who are married to low-earning men. After 1990, however, married 
         women working outside the home have gradually increased in number, especially wives with white-
        collar husbands; (2) The income differential between households with working wives and households 
         with non-working wives is bigger in younger generations than that of the income differentialin older 
        generations. Although income differentials in older generations are gradually increasing;(3) 
         Households with professional or managerial husbands consistently have had an advantage in income
         over other family types. 
           These findingsuggest that the socioeconomic role that married women play has changed from one 
         of equalizing disparity to one of increasing disparity. These results are due to changes that have
         enhanced the similarities between wives and husbands, and to women's education and income having
        become regarded as important in the marriage market. There is the possibility of there being fluidityof 
        sexual division of labor within families. Hence, a continued increase in participation of married women 
         in the labor force may increase income inequality between households. 
           Furthermore, a notable feature is the relative decline of income in households with husbands in 
        older generations doing clerical or sales work. This accompanies the expansion of the gap in white-
        collar families and the generation gap in families with husbands in the clerical or sales fields. This may 
         cause an increase in unfairness and conflict. 
       Key Words 
           incomedisparity, married women's labor force participation, family types, 
           differential within white-collar, odds ratio
155 既婚女性の就業と世帯収入格差の趨勢
